


















































入院日数 患者数 気泡の数 閉塞の数
l 日 l名 O回 O回
2日 8名 11回 4回
3日 15名 29回 21回
4日 3名 18回 7回
5日 2名 3回 2回
6日 l名 6回 9回
計 30名 67回 43回
持続点滴中の患児への効果的な輸液管理と看護婦の意 125 
識向上
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Efective Fluid Control for Pediatric Patients Receiving Continuous 
Drip Infusion， and Nurses' Improved Consciousness 
Miyuki AHIRU， Chiharu HA Y AHARA， Hiromi FUKUMOTO， Toshimi KONISHI 
1・5th Floor， Nursing Stu妊s，Tokushima Red Cross Hospital 
There have been many troubles of infusion pump during fluid control for children. As a result of pre-t巴st，
there were many cases of warning alrm about foams. The door of the infusion pump was opened ev巴ry 2 
hours， and check was made whether foam alarm could b巴 decreas巴dby so doing. At the same time， nurses'-
consciousness of fluid control was investigated. 
As a result， it was found that we should not rely on fluid pump for fluid control， and that opening the door 
every 2 hours to remove foams would lead to decreased warning alarm. We learned the importance of such 
way of nursing， and at the same time， we recognized again the importance of fluid control for pediatric patients 
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